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Висока імовірність виникнення і розвитку кризи в процесі діяльності будь-якого 
підприємства зумовлює необхідність здійснення спеціалізованого антикризового 
управління. Останнім часом цей термін набув значного поширення, однак розуміння 
сутності цього напряму управління, його змісту, особливостей, теоретичного підґрунтя 
ще знаходиться на стадії формування. Це спричинює різні підходи та тлумачення, 
нетотожність оцінок окремих базових положень. 
Загальновизнано, що антикризове управління слід розглядати як один з 
функціональних напрямів управління підприємством. Найбільш обґрунтованим на мою 
думку є підхід до трактування антикризового управління  А. Грязнової. Автор пропонує 
розглядати його як систему управління підприємством, яка має комплексний системний 
характер і направлена на запобігання або усунення несприятливих для бізнесу явищ. Це 
здійснюється з допомогою використовування всього потенціалу сучасного 
менеджменту, розробки і реалізації на підприємстві спеціальної програми, що має 
стратегічний характер, яка дозволяє усунути тимчасові труднощі, зберегти і 
примножити ринкові позиції за будь-яких обставин.  
Антикризове управління  підприємством - це тип управління,  спрямований на 
виявлення ознак кризових явищ та створення відповідних передумов для їх своєчасного 
запобігання, послаблення, подолання з метою забезпечення життєдіяльності суб'єкта 
підприємницької діяльності, недопущення ситуації його банкрутства. 
Антикризове управління істотно відрізняється від традиційного управління 
підприємствами. Воно має свою специфіку, що пов'язана з суттєвими змінами в умовах 
діяльності підприємства, а також з непередбачуваністю ситуації та новими 
управлінськими проблемами. 
  Основні принципи, на яких ґрунтується система антикризового управління:  
- рання діагностика кризових явищ у фінансовій діяльності підприємства; 
- терміновість реагування на різні кризові явища;  
- адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його 
фінансовому добробуту;  
- повна реалізація внутрішнього потенціалу для виходу з кризи. 
Головне  завдання управлiння полягає  в  оперативному виробленнi  таких 
рiшень, якi дозволили б досягти бажаного результату при мiнiмальних    додаткових 
коштах i  при  мiнiмальних  негативних наслiдках. А також знизити імовірність 
виникнення кризових ситуацій, підвищити стратегічний потенціал і активізувати 
потенціал протидії кризовим явищам, підсилити адаптаційні можливості підприємств і 
зміцнити їх конкурентні позиції. 
Отже, можна зробити висновок, що  антикризове управління має дуже важливе 
значення для підприємств усіх рівнів та форм власності.  Але , нажаль,  в Україні йому 
приділяють недостатню увагу, особливо це стосується попереджувального кризового 
управління. Адже, чим раніше підприємство проаналізує потенційну кризу тим з 
більшою ймовірністю воно зможе подолати її з найменшими втратами  та за коротший 
період часу. 
